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HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN  










Stres ditempat kerja yang berlebihan akan berdampak terhadap hasil kinerja 
sebuah pekerjaan sehingga target dan program kerja yang telah ditetapkan akan 
sulit untuk terpenuhi. Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang meliputi emosi, 
proses berpikir dan kondisi individu. Munculnya stres kerja dapat disebabkan oleh 
banyak faktor, salah satunya adalah komunikasi interpersonal. Penelitian ini 
mengkaji secara ilmiah hubungan komunikasi interpersonal dengan stres kerja 
pada perawat. Sampel pada penelitian adalah Perawat RSIA Bunda Pekanbaru 
sebanyak 121 perawat yang didapat dengan menggunakan teknik Sensus 
Sampling. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan Skala komunikasi 
interpersonal dan Skala stres kerja. Data dianalisis menggunakan Analisis 
Korelasi dari Pearson dengan program SPSS 20 For Windows. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara komunikasi 
interpersonal dengan stres kerja pada perawat dengan nilai r yakni sebesar  - 
0,235 dan niai sig = 0,009 (0,000<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 
yang peneliti ajukan diterima yakni terdapat hubungan komunikasi interpersonal 
dengan stres kerja pada perawat. Selain itu, dengan melihat R squared : 0,055 
maka diketahui sumbangan efektif komunikasi interpersonal terhadap stres kerja 
pada perawat adalah sebesar 5,5%. 
 
















RELATIONSHIP INTERPERSONAL COMMUNICATION WITH WORK 





Faculty of Psychology, Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University 
 
ABSTRACT 
Excessive work stres kerja will have an impact on performance with the result of a 
job so that targets and work programs that are set will be difficult to be meet. 
Work stres kerja is a condition of tension which includes emotions, thought 
processes and individual conditions. The emergence of work stres kerja is caused 
by many factors, one of which is interpersonal communication. This study to 
examine scientifically the relationship of interpersonal communication with work 
stres kerja on nurses. The sample in this study was 121 nurses at RSIA ERIA 
BUNDA Hospital in Pekanbaru, obtained using the Census Sampling technique. 
Research data were obtained using interpersonal communication scales and stres 
kerja scales. Data were analyzed using Correlation Analysis from Pearson with 
the SPSS 20 for Windows program. The results showed that there was a 
significant negative relationship between interpersonal communication with work 
stres kerja on nurses with a r value of -0.235 and the value of sig = 0.009 (0,000 
<0.05). This shows that the hypothesis that the researchers propose is accepted 
that there is a relationship of interpersonal communication with work stres kerja 
on nurses. In addition, by looking at R squared: 0.055, it is known that the 
effective contribution of interpersonal communication to work stres kerja on 
nurses is 5.5%.  
 
Keywords: Interpersonal Communication, Work Stress 




A. Latar Belakang Masalah 
Rumah sakit adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan 
untuk memenuhi pelayanan kesehatan pada masyarakat di suatu wilayah. Rumah 
sakit sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan harus 
bisa mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat sebagai pasien yang ingin 
memperoleh bantuan di bidang pelayanan kesehatan. Rumah sakit tidak akan bisa 
memberikan pelayanan yang optimal jika tidak ditunjang oleh SDM (sumber daya 
manusia) yang memadai. SDM adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah 
rumah sakit yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan, karena dengan 
SDM yang berkualitas akan memberikan tenaga, potensi, kreatifitas, usaha untuk 
dapat membantu kemajuan sebuah rumah sakit dan meningkatkan derajat 
kesehatan ditengah-tengah masyarakat.  
Salah satu SDM yang paling berperan penting di rumah sakit adalah 
perawat. Gillies (2000) menjelaskan bahwa perawat adalah tenaga kesehatan yang 
sangat penting dalam memberikan pelayanan yang mengharuskan perawat berada  
24 jam sehari selama pasien dirawat di rumah sakit. Berdasarkan pandangan 
tersebut peran perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan sangat penting 
dan tidaklah mudah. Perawat dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam 
meningkatkan kesehatan pasien sehingga perawat harus siap siaga selama 24 jam 





Dewasa ini peran dari perawat semakin meningkat mengingat munculnya 
perubahan-perubahan epidemiologi penyakit, struktur demografis, perkembangan 
IPTEK, struktur sosio-ekonomi masyarakat, yang menuntut pelayanan yang lebih 
bermutu, ramah dan sanggup memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan 
pasien. Tuntutan terhadap profesi perawat semakin bertambah berat dalam 
menghadapi era modern sekarang ini. Perawat dituntut untuk mengkhususkan diri 
pada upaya penanganan perawatan pasien atau asuhan kepada pasien dengan 
tuntutan kerja yang bervariasi dan juga turut mengikuti perkembangan zaman baik 
teknologi dan komunikasi yang selalu berubah-ubah ditengah-tengah masyarakat. 
Hal yang demikian akan memunculkan tekanan-tekan berupa beban kerja yang 
apabila tidak teratasi akan memunculkan stres kerja perawat dalam melaksanakan 
tugasnya. 
Fenomena stres kerja yang dialami oleh tenaga medis semakin luas 
sehingga peneliti internasional melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal 
tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh The National 
Institute For Occupational Safety And Health (NIOSH) yang menunjukkan bahwa 
pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan rumah sakit atau kesehatan 
memiliki kecenderungan yang tinggi untuk terkena gangguan kesehatan mental 
seperti stres kerja dan depresi (Chairani, 2009). Selain itu survei di Perancis 
(Frasser, 1997) juga memukan bahwa persentase kejadian stres kerja pada perawat 
(nurse) adalah 74%, tingginya persentase tersebut disebabkan oleh rasa khawatir 
perawat akan penyebaran virus HIV dan AIDS yang terjangkit pada pasien. 





yang memunculkan tekanan-tekanan di dalam diri perawat sehingga muncul 
gejala-gejala stres kerja. 
Fenomena stres kerja pada perawat juga terjadi di Indonesia. Hal ini di 
buktikan dari hasil penelitian Persatuan Perawat Indonesia (2006) yang 
menemukan bahwa 50,9% perawat Indonesia pernah mengalami stres kerja. 
Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwasanya gejala-gejala stres kerja pada 
perawat ditandai oleh sering merasa pusing dalam berkerja, sering merasa lelah, 
merasa kurang waktu untuk beristrirahat akibat beban kerja yang dirasa berat. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perawat di Indonesia sangat rentan 
mengalami stres kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
Menurut Yana (2014) profesi perawat yang sangat rentan mengalami stres 
kerja adalah perawat yang bertugas pada IGD di rumah sakit bersalin. Yana 
(2014) menambahkan bahwasanya 45,8 % perawat yang berkerja pada IGD rumah 
sakit bersalin memiliki stres kerja yang tinggi. Dengan demikian peneliti merasa 
perlu mengkaji stres kerja yang dialami oleh perawat yang berkerja di rumah sakit 
bersalin di Pekanbaru. Salah satu rumah sakit bersalin di Pekanbaru yang sedang 
ramai dikunjungi adalah RSIA ERIA Bunda Pekanbaru. Peneliti tertarik untuk 
menelaah stres kerja yang dialami perawat di RSIA ERIA Bunda Pekanbaru. 
Peneliti menemukan gejala stress kerja pada perawat di rumah sakit ibu 
dan anak (RSIA) ERIA Bunda Pekanbaru. Peneliti mengkaitan gejala-gejala 
terjadinya stres kerja oleh Sarafino (1998) dengan observasi yang peneiliti 
lakukan pada tanggal 22 Oktober 2018 dari pukul 09:00 - 15-00 WIB. Dalam 





kurang ramah terhadap pasien. Kemudian peneliti juga melihat adanya kecemasan 
dan keringat yang sering keluar pada perawat saat berhadapan dengan situasi 
dimana pasien memerlukan pertolongan secepatnya dan membutuhkan penangan 
lanjut secara intensif.  
Sarafino (1998) menjelaskan gejala stres dalam berkerja meliputi aspek 
biologis berupa gejala fisik dan aspek psikologis berupa gejala psikis melalui 
kognisi, emosi dan tingkah laku. Jika dikaitkan dengan observasi yang peneliti 
lakukan, maka peneliti berasumsi bahwa perawat mengalami gejala-gejala stres 
kerja dengan menunjukkan aspek psikologis melalui tingkah laku yang negatif 
yakni sikap kurang ramah serta aspek biologis yakni perawat terlihat 
mengeluarkan banyak keringat saat melayani pasien. Selain itu menurut Veithzal 
(2004) stress kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 
ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir 
dan konsdisi seorang karyawan, tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan 
pekerjaan.   
Selain observasi di atas peneliti juga melakukan wawancara terhadap dua 
orang perawat di RSIA ERIA Bunda Pekanbaru. Berikut kutipan hasil wawancara 
dengan perawat berinisial Y.P : 
“jadi perawat itu sebernarnya berat. saya harus siap dalam waktu 
apapun. Harus bisa menangani pasien secepatnya. Apalagi nanti 
kalau ada ibu yang mau melahirkan, kami harus bisa memberikan 
pelayan yang optimal. Saya kadang sering pusing kalau kerjaan 
mendadak dan terlalu banyak”. 
Berikut kutipan hasil wawancara dengan perawat berinisial D.M : 
“shift malam ini kadang bikin saya lelah. Apalagi nanti kalau ada 
teman yang minta ganti shift bikin emosi. Belum lagi capek nemani 





harus siap siaga. Terlebih kalau ada kondisi dadurat, saya harus 
siap”.    
 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti 
berasumsi bahwa perawat di RSIA ERIA Bunda Pekanbaru mengalami gejala 
stres kerja berlandaskan pandangan Sarafino (1998) yang menjelaskan bahwa 
gejala stres dalam kerja meliputi aspek biologis berupa gejala fisik dan aspek 
psikologis berupa gejala psikis melalui kognisi, emosi dan tingkah laku perawat. 
Dalam wawancara di atas terlihat gejala stres kerja pada aspek biologis yakni 
perawat sering merasa pusing. Selain itu, dalam wawancara juga ditemukan gejala 
stres kerja dalam aspek psikologis melalui gejala emosi yakni perawat mudah 
marah dengan menunjukaan emosi yang berlebihan.  
Stres kerja pada perawat berkaitan erat dengan interaksi yang perawat 
lakukan ditempatnya berkerja. Sarafino (1998) mendefinisikan stres kerja sebagai 
kondisi yang disebabkan oleh interaksi antar individu dengan lingkungan kerja 
yang menimbulkan jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari tuntutan 
pekerjaan yang bersumber pada sistim biologis, psikologis dan sosial seseorang. 
Selain itu, Robbins (2008) mendefinisikan stres kerja sebagai suatu kondisi yang 
dinamis dimana seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber 
daya dalam pekerjaannya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu 
itu dan hasilnya dipandang tidak pasti.  
Keperawatan adalah profesi pekerjaan yang sangat rentan mengalami stres 
kerja. Selain dituntut untuk memiliki sikap siap siaga dan terampil perawat juga 
dituntut untuk dapat menjalin hubungan yang persuasif dengan pasien dan 





Menurut French ES. dkk (2012) sumber stres kerja dalam profesi keperawatan 
berhubungan dengan interaksi terhadap pasien dan profesi kesehatan lain. 
Keterkaitan stres kerja dengan interaksi juga tergambarkan olah pandangan 
Rahmawati dan Purwanti (2008) yang menjelaskan bahwa stres kerja terjadi 
karena adanya tekanan-tekanan kerja yang melebihi ambang kewajaran dan 
disertai kurangnya dukungan yang dibutuhkan seseorang dari berbagai pihak. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan stres kerja yang dialami oleh 
perawat dengan komunikasi interpersonal perawat tehadap pasien atau tenaga 
medis lainnya. Komunikasi interpersonal menjadi prediktor utama dalam 
mempengaruhi stres kerja yang dialami perawat dalam dunia kerja. Hubungan  
antara komunikasi interpersonal dengan stres kerja sesuai dengan pandangan 
Bayhaqi (2014) yang menjelaskan bahwasanya komunukasi interpersonal 
berperan penting dalam mereda tingkat stres kerja. 
Komunikasi interpersonal berperan sebagai ungkapan perasaan perawat 
melalui lisannya yang menstimuli lingkungan pekerjaan perawat sehingga 
memberikan dampak meredam atau malah menambah tekanan-tekanan pekerjaan 
yang dapat memunculkan stres kerja. Lestari, Wahyuni dan Ekawati (2015) 
menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal dapat menjadi salah satu penyalur 
perasaan tidak menyenangkan dari interaksi perawat dengan pekerjaanya yang 
dapat memicu ketegangan dilingkungan kerja sehingga akan memunculkan stres 
kerja pada perawat. 
Devito (1997) menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal merupakan 





sekelompok kecil individu dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik 
seketika. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad yang menjelaskan 
bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi antara 
individu satu dengan individu lainnya yang dapat langsung diketahui respon 
balikannya dan dengan bertambahnya individu yang terlibat dalam komunikasi 
tersebut maka menjadi bertambah komplekslah komunikasi tersebut. Devito 
(1997) menjelaskan aspek-aspek komunikasi interpersonal yang  terdiri dari aspek 
keterbukaan (openness),  empati (emphaty), sikap mendukung (suportiveness), 
sikap positif (positiveness) dan kesetaraan (equality). 
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengasumsikan bahwasanya 
komunikasi interpersonal berkaitan erat dengan stres kerja perawat dalam 
berkerja. peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah dengan 
mengangkat judul penelitian “Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Stres 
kerja Pada Perawat RSIA ERIA Bunda Pekanbaru”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat 
hubungan komunikasi interpersonal dengan stres ditempat kerja pada perawat 
RSIA ERIA Bunda Pekanbaru ?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian 
ini adalah “Untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal dengan stres di 





D. Keaslian Penelitian 
Penelitian yang meneliti tentang komunikasi interpersonal dengan stres 
ditempat kerja pernah dikaji sebelumnya, namun penelitian tentang hubungan 
komunikasi interpersonal dengan stres ditempat kerja pada perawat RSIA ERIA 
Bunda Pekanbaru masih perlu dikaji secara empirik dan ilmiah guna mengetahui 
tingkat stres pada perawat dan bagaimana peranan komunikasi interpersonal 
dalam mempengaruhi stres kerja di . RSIA ERIA Bunda khususnya dan 
Pekanbaru pada umumnya. 
Penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan komunikasi interpersonal 
dengan stres kerja adalah penelitian Bayhaki (2014) dengan judul hubungan 
komunikasi interpersonal dengan stres kerja pegawai paramedis rumah sakit ibu 
dan anak arafah anwar medika sukodono. Hasil penelitian Bayhaki (2014) adalah 
terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi interpersonal dengan stres 
kerja pada pegawai paramedis rumah sakit ibu dan anak arafah anwar medika 
sukodono. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bayhaki (2014) 
dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada variabel bebas (komunikasi 
interpersonal) dan terikatnya (stres kerja). Selain itu persamaan juga terletak pada 
teori yang digunakan untuk variabel komunikasi interpersonal yaitu teori Devito 
(1997). Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bayhaki dengan yang 
akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada subjeknya. Subjek penelitian Bayhaki 
(2014) yaitu pegawai paramedis RSIA Arafah Anwar Medika Sukodono 






Penelitian Wibowo (2012) dengan judul dampak beban kerja terhadap 
stres kerja pada perawat RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojekerto dengan hasil 
penelitian yaitu terdapat pengaruh antara beban kerja dengan stres kerja. 
Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012) dengan yang 
akan peneliti lakukan yaitu terletak pada variabel terikatnya (stres kerja). 
Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dengan yang akan 
dilakukan peneliti yaitu terletak pada subjeknya. Subjek penelitian Wibowo 
(2012) yaitu perawat RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojekerto sedangkan subjek 
yang peneliti gunakan adalah perawat RSIA ERIA Bunda Pekanbaru. Selain itu 
perbedaan juga terletak pada variabel bebas yang diteliti oleh Wibowo (2012) 
yaitu beban kerja sedangkan variabel bebas yang digunakan peneliti yaitu 
komunikasi interpersonal. 
Penelitian yang dilakukan oleh Runtu (2018) dengan judul hubungan 
antara iklim organisasi dengan stres kerja pada perawat di Rumah Sakit X Jakarta 
Timur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Runtu (2018) yaitu tidak tidak 
terdapat hubungan antara iklim organisasi dengan stres kerja. Persamaan dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Runtu (2018) dengan yang akan peneliti lakukan 
yaitu terletak pada variabel terikatnya (stres kerja). Perbedaan dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Runtu dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak 
pada subjeknya. Subjek penelitian Runtu (2018) yaitu perawat Rumah Sakit X 
Jakarta Timur sedangkan subjek yang peneliti gunakan adalah perawat RSIA 
ERIA Bunda Pekanbaru. Perbedaan juga terletak pada variabel bebas yang diteliti 





digunakan peneliti yaitu komunikasi interpersonal. Selain itu teori yang digunakan 
Runtu (2018) untuk variabel iklim organisasi adalah teori Kolb dan Rubin (dalam 
Wirawan, 2008)  dan variabel stres kerja menggunakan teori Osipow dan Spokane 
(dalam Mavis, 2011), sedangkan teori yang digunakan peneliti adalah teori Devito 
(1997) untuk komunikasi interpersonal dan teori Robbins (2008) untuk stres kerja. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian yang menghubungkan 
antara komunikasi interpersonal dengan stres kerja pada perawat RSIA ERIA 
Bunda Pekanbaru belum pernah diteliti sebelumnya. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan melalui tambahan data 
empiris yang telah teruji secara ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
terutama Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya yang berkaitan dengan 
stres kerja yang disebabkan karena komunikasi interpersonal.  
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, khususnya pihak 
rumah sakit sebagai dasar untuk menentukan strategi dan langkah-langkah 
yang tepat dalam menciptakan komunikasi interpersonal yang positif dalam 
bekerja sehingga para perawat dapat terhindar dari stres kerja di tempat 







A. Stres kerja 
1. Pengertian Stres kerja 
Sarafino (1998) mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi yang disebabkan 
oleh interaksi antar individu dengan lingkungan kerja yang menimbulkan jarak 
antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi dan kondisi pekerjaan yang 
bersumber pada sistim biologis, psikologis dan sosial seseorang. Sedangkan 
menurut Robbins (2008) mendefinisikan stres kerja adalah suatu dinamika 
psikologi didalam diri individu yang berkonfrotasikan dengan suatu peluang, 
kendala atau tuntutan perkerjaan yang dikaitkan dengan apa yang sangat 
diinginkan dan hasilnya di persepsikan sebagai tidak pasti dan penting.  
Menurut Veithzal (2004) stress kerja adalah suatu kondisi ketegangan 
yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang 
mempengaruhi emosi, proses berpikir dan konsdisi seorang karyawan, tekanan 
tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan.  Sedangkan Hasibuan (2003) 
menjelaskan bahwa stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang berasal dari 
pekerjaan yang dapat mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi seseorang. 
Selanjutnya  Robbins dan Judge (2013) mengatakan stres kerja sebagai suatu 
keadaan dinamis pekerjaan dimana individu dihadapkan pada kesempatan, 
hambatan, atau keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah penting tetapi tidak 
dapat dipastikan. Sedangkan  Anoraga (2006) menyatakan bahwa stres kerja 





yang menggerakkan, menyiagakan, atau membuat dirinya aktif terhadap 
pekerjaannya. Tenaga kerja dapat merasakan lingkungan kerjanya sebagai suatu 
ancaman atau suatu tantangan. Lingkungan kerja yang baik dapat menjadikan 
seorang karyawan dapat bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab 
dengan pekerjaannya serta karyawan dapat menikmati tanpa ada suatu ancaman 
yang dapat membahayakan dirinya dalam bekerja. Dalam bekerja tantangan yang 
dialami karyawan sangatlah besar, oleh karena itu setiap karyawan harus dapat 
menempatkan posisi dirinya dalam lingkungan yang ada. 
Stranks (2005) menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu proses yang 
timbul ketika seseorang mencoba untuk melakukan sebuah tugas, tanggung 
jawab, atau bentuk lain dari tekanan yang terhubung dengan pekerjaan mereka, 
tetapi mengalami kesulitan, mengalami peregangan, kecemasan, dan mengatasi 
kekhawatiran mereka terhadap tugas tersebut. Beehr dan Newman (dalam 
Wijono, 2010) mendefinisikan stres kerja sebagai tuntutan pekerjaan yang 
berlebihan melebihi kemampuan pekerja meliputi interaksi antara kondisi 
pekerjaan dengan sikap individu yang mengubah kondisi normal dan fungsi 
fisiologis pekerja sehingga menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman, atau 
tegang karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa defenisi stres kerja 
adalah ketidakseimbangan antara fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi 







2. Gejala-gejala Stres (di tempat kerja) 
Stres (di tempat kerja) ditandai dengan gejala-gejala yang mencerminkan 
stres (di tempat kerja). Sarafino (1998) menjelaskan terdapat gejala stres kerja dari 
aspek biologis dan aspek psikologis. Adapun uraiannya dapat dilihat sebagai 
berikut : 
a. Aspek biologis  
Aspek biologis dari stres berupa gejala fisik yang timbul dari aktifitas 
pekerjaan. Gejala fisik dari stres yang dialami individu antara lain: sakit 
kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, gangguan makan, gangguan 
kulit, dan produksi keringat yang berlebihan.  
b. Aspek psikologis 
Aspek psikologis stres berupa gejala psikis. Gejala psikis dari stres antara lain:  
1) Gejala kognisi 
Kondisi stres kerja dapat mengganggu proses berpikir individu. Individu 
yang mengalami stres cenderung mengalami gangguan daya ingat, 
perhatian dan konsentrasi. 
2) Gejala emosi 
Kondisi stres dapat mengganggu kestabilan emosi individu. Individu yang 
mengalami stres akan menunjukkan gejala mudah marah, kecemasan yang 
berlebihan terhadap segala sesuatu, merasa sedih dan depresi. 
3) Gejala tingkah laku  
Kondisi stres dapat mempengaruhi tingkah laku sehari-hari yang 






Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa stres dapat ditandai gejala-
gejala yang tercermin dari aspek biologis berupa gejala fisik dan aspek psikologis 
berupa gejala psikis, 
3. Jenis-jenis Stres (ditempat kerja) 
Quick dan Quick (1984) mengategorikan jenis stres kerja menjadi dua 
yaitu : 
a. Eustres kerja, yaitu hasil dari respon terhadap stres kerja yang bersifat sehat, 
positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk 
kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan 
pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance 
yang tinggi. 
b. Distres kerja, yaitu hasil dari respons terhadap stres kerja yang bersifat tidak 
sehat, negative, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk 
konsekuensi individu dan juga organisasi, seperti penyakit kordiovaskular 
dan tingkat ketidakhadiran (absenteeism) yang tinggi, yang diasosiasikan 
dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. 
4. Faktor-faktor Penyebab Stres kerja 
Hardjana (2003) menjelaskan bahwa faktor penyebab stres kerja yang  
dialami oleh seseorang berasal dari 3 faktor antara lain: faktor individu, keluarga, 
dan lingkungan. Landy dan Conte (2010) membagi faktor stres kerja menjadi dua 







a. Faktor Fisik  
Stres kerja pada faktor fisik berasal dari lingkungan fisik seorang pekerja. Hal 
ini berkaitan dengan tugas tugas yang diterima oleh pekerja, misalnya banyaknya 
pekerjaan, jam kerja yang harus dipenuhi dan sebagainya. Selain itu juga berupa 
kondisi lingkungan yang mengelilingi seorang pekerja misalnya suara bising, 
ruang kerja sempit, dan sirkulasi udara buruk akan memudahkan pekerja rentan 
terhadap stres kerja.  
b. Faktor Psikis 
Faktor Psikis datang dari dalam diri seseorang. Faktor psikis terdiri dari ;  
1) Kurangnya fungsi kontrol 
Seseorang yang tidak mampu melakukan kontrol terhadap  pekerjaannya 
akan lebih mudah mengalami stres kerja. 
2) Komunikasi interpersonal 
Komunikasi interpersonal merupakan interaksi antara individu dengan rekan 
sejawat, orang tua anak ataupun lainnya melalui berbahasa verbal maupun 
non-verbal yang lansung memberikan dampak terhadap tekanan tekanan 
yang dialami individu. 
3) Konflik peran  
Peran yang ambigu, konflik peran, dan peran yang overload merupakan 








4) Emotional Labor  
Emotional labor memicu munculnya stres kerja ketika seseorang harus 
menunjukkan emosi tertentu yang berlawanan dengan apa yang sedang 
dirasakannya 
Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa tingkat stres kerja pada 
individu dipengaruhi oleh faktor komunikasi interpersonal. Dengan komunikasi 
interpersonal akan menggambarkan interaksi yang dialami perawat sehingga akan 
meredam ataupun memantik tekanan-tekanan yang lebih besar. 
 
B. Komunikasi Interpersonal 
1. Pengertian komunikasi interpersonal 
Menurut Devito (1997) komunikasi interpersonal adalah “the process of 
sending and receiving messages between two persons, or among a small group of 
persons, with some effect and some immediate feedback”. Pada konsep ini Devito 
(1997) menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses 
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua individu atau diantara 
sekelompok kecil individu dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik 
seketika. 
Beberapa ahli menyatakan komunikasi interpersonal merupakan komunikasi 
tatap muka lansung, seperti yang dijelaskan oleh Mulyana (2007), komunikasi 
interpersonal adalah komunikasi antar individu secara tatap muka, yang 
memungkinkan setiap individu menangkap reaksi individu lain secara langsung, 
baik verbal maupun nonverbal. Selain itu, Menurut Muhammad (1995) 





satu dengan individu lainnya yang dapat langsung diketahui respon balikannya 
dan dengan bertambahnya individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut maka 
menjadi bertambah komplekslah komunikasi tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
interpersonal adalah proses pertukaran informasi, serta pemindahan pengertian 
dan pemahaman antara dua perawat atau lebih dengan pihak-pihak lain diluar 
dirinya. 
2. Aspek-aspek komunikasi interpersonal 
Untuk mengukur kualitas komunikasi interpersonal perlu diketahui aspek-
aspek yang ada pada komunikasi interpersonal itu sendiri. Menurut Devito (1997) 
komunikasi interpersonal memiliki aspek-aspek sebagai berikut : 
a. Keterbukaan (Opennes)  
Keterbukaan yang dimaksud adalah mencakup keinginan untuk saling 
memahami informasi mengenai diri sendiri, keinginan untuk bereaksi secara jujur 
terhadap pesan yang disampaikan individu lain. Keterbukaan dalam komunikasi 
interpersonal memungkinkan para pelakunya untuk membicarakan masalah-
masalah yang dialami oleh kedua belah pihak. Kualitas keterbukaan mengacu 
pada sikap dapat menerima masukan dari orang lain. Dalam proses komunikasi 
interpersonal, keterbukaan menjadi salah satu sikap positif. Hal ini disebabkan 
dengan keterbukaan, maka komunikasi interpersonal akan berlangsung adil, 
transparan, dua arah, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. 
b. Empati (Empathy) 
Empati merupakan kemampuan individu untuk mengetahui apa yang sedang 





Dengan kata lain berempati adalah kemampuan individu untuk menempatkan 
dirinya pada posisi atau peranan orang lain. Dalam arti bahwa individu secara 
emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami 
oleh individu lain. Individu yang empatik mampu memahami motivasi dan 
pengalaman individu lain baik perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan 
keinginan mereka untuk masa mendatang. 
c. Dukungan (Suportiveness) 
Dukungan mengandung arti bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi merasa 
tidak ada serangan atau tekanan. Masing-masing pihak yang berkomunikasi 
memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi secara terbuka, 
sehingga komunikasi tersebut akan menghasilkan umpan balik yang sewajarnya. 
d. Positif (Positiveness)  
Sikap positif dalam komunikasi mencakup sifat positif terhadap diri sendiri, 
orang lain, dan situasi komunikasi. Perasaan-perasaan negatif biasanya membuat 
komunikasi menjadi lebih sulit dan dapat menyebabkan perpecahan atau konflik. 
Sikap positif juga bisa diungkapkan lewat kalimat-kalimat yang diutarakan. 
e. Kesetaraan (Equality) 
Dalam setiap situasi, sering adanya ketidaksetaraan. Salah seorang individu 
mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, dan lebih atletis dari 
pada individu lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam 
segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih 
efektif bila suasananya setara artinya harus ada pengakuan secara diam-diam 
bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, serta masing-masing pihak 





antar pribadi yang ditandai oleh kesetaraan, ketidak-sependapatan dan konflik 
lebih dillihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada dari pada 
sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. 
3. Tujuan komunikasi interpersonal 
Komunikasi interpersonal yang baik sangat diperlukan bagi setiap individu, 
karena dengan terjalinnya komunikasi interpersonal yang baik individu akan 
mengenal dirinya sendiri bahkan dunia luar dirinya. Mulyana (2007), menjelaskan 
bahwa terdapat enam tujuan penting dalam komunikasi interpersonal. Adapun 
tujuan komunikasi interpersonal dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Menemukan diri sendiri. Dalam pertemuan interpersonal, banyak sekali 
individu belajar tentang dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga sebagian 
besar persepsi (pandangan hidup) yang individu bentuk merupakan hasil dari 
apa yang individu pelajari dalam pertemuan interpersonal tersebut, dengan cara 
membicarakan diri sendiri dengan orang lain. Individu memberikan sumber 
balikannya yang luar biasa pada perasaan, pikiran dan tingkah laku individu. 
b. Menemukan dunia luar, dengan komunikasi interpersonal menjadikan diri 
individu lebih memahami tentang diri sendiri dan orang lain yang 
berkomunikasi dengannya. Hal ini menjadikan individu memahami lebih baik 
dunia luar, dunia objek, kejadian-kejadian orang lain. 
c. Membentuk menjaga hubungan yang penuh arti. Banyak dari waktu individu 
yang digunakan dalam berkomunikasi interpersonal dihabiskan untuk 





d. Burubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu yang individu lakukan untuk 
mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal 
e. Untuk bermain dan kesenangan. Bermain mencakup semua aktifitas yang 
mempunyai tujuan utama adalah untuk menerima kesenangan. 
f. Untuk tindakkan terapi dan konseling. Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis 
dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan professional 
mereka untuk mengarahkan klien seta membantu orang dalam interaksi 
interpersonal sehari-hari. 
Dengan komunikasi, individu akan banyak mengetahui tentang dirinya, 
orang lain, serta obyek yang berada di sekitarnya. Komunikasi juga dibutuhkan 
untuk menjaga keharmonisan antara individu satu dengan individu lainnya 
sehingga dengan berkomunikasi yang baik maka individu akan mudah mengenal 
dirinya serta tidak mengalami kesulitan dalam membentuk dan menjaga hubungan 
sosial dengan orang lain. Selain itu komunikasi bisa diperuntukkan dalam 
tindakkan konseling dan terapi dalam rangka mengubah perilaku individu. 
 
 
C. Kerangka Berfikir 
Pada penelitian ini, teori utama yang digunakan penelitian ini adalah teori 
Sarafino (1998) untuk variabel stres kerja dan teori Devito (1997) untuk variabel 
komunikasi interpersonal. 
Perawat merupakan SDM terpenting bagi Rumah sakit dalam melayani 
kesehatan masayarakat. Profesi sebagai perawat dituntut untuk berkerja maksimal 





pasien di rumah sakit. Gillies (2000) menjelaskan bahwa perawat berperan 
penting dalam tugasnya untuk melayani pasien dan dituntut untuk selalu siap 
melayani selama pasien dirawat di rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya 
perawat akan dihadapi dengan tekanan-tekanan yang dapat memicu salah satunya 
adalah stres kerja. 
Perawat sangat rentan mengalami stres kerja dalam menjalankan tugasnya. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Persatuan Perawat Indonesia (2006) yang 
menemukan bahwa 50,9% perawat Indonesia pernah mengalami stres kerja dalam 
bekerja. Tingginya persentase stres kerja yang dialami oleh perawat juga terdapat 
pada penelitian Frasser (1997) yang memukan bahwa persentase kejadian stres 
kerja yang dialami perawat adalah 74% pada lingkungan kerja yang menuntut 
untuk memiliki kekuatan fisik dan ketrampilan yang tinggi. 
Sarafino (1998) mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi yang disebabkan 
oleh interaksi antar individu dengan lingkungan kerja yang menimbulkan jarak 
antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistim 
biologis, psikologis dan sosial seseorang. Sedangkan menurut Robbins (2008), 
stres kerja adalah suatu kondisi dinamis dimana seorang individu dihadapkan pada 
peluang, tuntutan, atau sumber daya perkerjaan yang terkait dengan apa yang 
dihasratkan oleh individu itu dan hasilnya dipandang tidak pasti.  
Stres kerja yang dialami oleh perawat berkaitan erat dengan komunikasi 
interpersonal dalam lingkungan tempat perawat tersebut berkerja. Hal ini sesuai 
dengan pandangan Robbins (2008) yang menyatakan bahwa munculnya stres 





interpersonal. Hal ini sejalan dengan pandangan Landy dan Conte (2004) yang 
menjelaskan bahwa stres kerja adalah adalah dampak dari komunikasi 
interpersonal yang tidak berjalan dengan baik sehingga langsung memberikan 
tekanan-tekanan dari dalam diri individu. 
Komunikasi interpersonal berperan dalam menciptakan interaksi yang 
harmonis antara perawat dan pasien atau sesama perawat lainnya yang secara 
tidak lansung menekan tingkat stres kerja yang dialami oleh perawat dalam 
menjalankan tugasnya. Komunikasi interpersonal yang tidak efektif dapat juga 
memicu konflik baru yang malah menambah tingkat stres kerja yang dialami 
perawat dalam berkerja. Lestari, Wahyuni dan Ekawati (2015) menjelaskan bahwa 
komunikasi interpersonal dapat menjadi salah satu penyalur perasaan tidak 
menyenangkan dari interaksi perawat dengan pekerjaanya yang dapat memicu 
ketegangan dilingkungan kerja sehingga akan memunculkan stres kerja pada 
perawat. Masalah stres kerja pada dasarnya sering dikaitkan dengan proses 
interaksi antara seorang perawat dengan pasiennya atau dengan tenaga medis 
lainnya, karena dampak stres kerja di tempat kerja dapat mempengaruhi 
kehidupan, kesehatan, produktivitas, dan penghasilan.  
Komunikasi adalah suatu proses melalui simbol-simbol, sinyal-sinyal atau 
perilaku atau tindakan. Pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan dua 
orang atau lebih dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa 
dilakukan oleh seseorang seperti melalui lisan, tulisan maupun sinyal-sinyal non 
verbal. Kurang efektifnya komunikasi Interpersonal diantara perawat didalam 





Devito (1997) menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal merupakan 
proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua individu atau diantara 
sekelompok kecil individu dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik 
seketika. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad. Menurut 
Muhammad (1995) komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran 
informasi antara individu satu dengan individu lainnya yang dapat langsung 
diketahui respon balikannya dan dengan bertambahnya individu yang terlibat 
dalam komunikasi tersebut maka menjadi bertambah komplekslah komunikasi 
tersebut. 
Hubungan antara komunikasi interpersonal dengan stres kerja juga telah 
diteliti oleh peneliti sebelumnya yakni pada penelitian sebelumnya yakni pada 
penelitian Bayhaki (2014), Wibowo (2012) dan penelitian Runtu (2018) yang 
menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi 
interpersonal dengan stres kerja kerja. Hal tersebut menjelaskan bahwa 
komunikasi interpersonal berkaitan erat dengan stres kerja.   
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stres kerja pada perawat 
dapat ditekan dengan adanya komunikasi interpersonal yang baik dengan rekan, 
atasan maupun pasien. Komunikasi interpersonal yang baik tersebut akan 
berdampak pada efektifitas perawat dalam melaksanakan tuganya sebagai petugas 
kesehatan, sehingga secara tidak langsung perasaan negatif terhadap pekerjaan 
oleh perawat yang nantinya akan menimbulkan stres kerja dapat diminimalisir 







 Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di 
atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 








A. Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti 
populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan 
menggunakan instrumen penelitian yang disesuaikan dengan variabel-variabel 
yang akan diteliti dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Sugiyono, 2011). 
 
B. Identifikasi Variabel 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variable independen/bebas (X) 
dan variabel dependen/terikat (Y). Variabel merupakan suatu konsep mengenai 
atribut yang memiliki nilai variasi secara kualitatif atau kuantitatif (Azwar, 2010). 
Adapun identifikasi variable dalam penelitian ini sebagai berikut : 
Variabel independen (X)  :  Komunikasi Interpersonal  

















C. Definisi Operasional Variabel  
Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel yang diteliti adalah 
sebagai berikut : 
1. Stres di tempat kerja pada perawat 
Stres ditempat kerja adalah tekanan-tekanan yang terjadi pada perawat 
dalam berkerja secara dinamis dalam mempengaruhi emosi, proses berfikir dan 
perilaku perawat. Aspek-aspek stres ditempat kerja menurut Sarafino (1998) 
adalah sebagai berikut : 
a. Aspek biologis berupa gejala fisik. 
b. Aspek psikologis berupa gejala kognisi, gejala emosi dan gejala tingkah laku. 
2. Komunikasi interpersonal 
Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, serta 
pemindahan pengertian dan pemahaman perawat dengan pihak-pihak lain diluar 
dirinya seperti pasien, rekan kerja dan lain sebagainya. Aspek-aspek dari 
komunikasi interpersonal dari Devito (1997) adalah sebagai berikut : 
a. Keterbukaan (openess), dengan indikator: 
1) Jujur dalam komunikasi/tidak berkata bohong. 
2) Tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya. 
b. Empati (emphaty), dengan indikator: 
1) Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 
2) Dapat memahami pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. 
c. Sikap mendukung (supportiveness), dengan indikator : 





2) Bebas mengekspresikan diri untuk menghasilkan umpan balik yang 
sewajarnya. 
d. Sikap positif (positiveness), dengan indikator: 
1) Menghargai posisi orang lain saat berkomunikasi. 
2) Berfikiran positif terhadap orang lain/tidak menaruh curiga secara 
berlebihan. 
e. Kesetaraan (Equality), dengan indikator : 
1) Menempatkan diri setara dengan partner komunikasi. 
2) Menyadari akan adanya kepentingan yang berbeda. 
3) Mengakui pentingnya kehadiran orang lain 
4) Saling memerlukan. 
 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Berdasarkan 
pendapat tersebut ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau 
subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 
berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah perawat RSIA Eria Bunda Pekanbaru yang berjumlah 121 orang. 
2. Sampel  
Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 





populasi dijadikan subjek penelitian Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sensus sampling atau dikenal dengan sampling jenuh. 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
Peneliti menggunakan dua jenis alat ukur yakni skala stres kerja untuk 
mengukur variabel stres kerja dan skala komunikasi interpersonal untuk 
mengukur komunikasi interpersonal. Masing-masing skala diberi empat alternatif 
jawaban dengan nilai berkisar dari 1 hingga 4, dengan ketentuan sebagai berikut : 
Tabel 3.1  
Penentuan  Nilai Skala 


















1. Skala Stres ditempat kerja 
Dalam penelitian ini skala stres (ditempat kerja) tersebut disusun 
berdasarkan teori Sarafino (1998) dengan model skala likert yang telah di 
modifikasi sebelumnya  dari penelitian Rahman (2017). Untuk lebih jelasnya 












Tabel 3.2  
Blue Print Skala Stres kerja (Try Out) 












































Mudah marah  
Sedih dan mudah 
menangis 










Suka mencari – cari 
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TOTAL  24 23 47 
 
2. Skala komunikasi interpersonal 
Skala Komunikasi Interpersonal disusun berdasarkan teori Devito (1997). 
Skala komunikasi interpersonal yang digunakan dalam penilitian ini merupakan 
skala yang dimodifikasi dari skala penelitian yang dibuat oleh Ahmadi (2016). 





unfavorabel terdiri dari 25 aitem. Berikut ini merupakan blue print pada skala 
komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.3  
Blue Print skala komunikasi interpersonal (Try Out) 
No Aspek Indikator 
Sebaran Aitem Jum







2,26 14,38 4 
Tidak menyembunyikan 
informasi yang sebenarnya 
3,27 15,39 4 
2 Empati (emphaty) 
Merasakan apa yang dirasakan 
orang lain 
4,28 16,40 4 
Dapat memahami pendapat, 
sikap, dan perilaku orang lain 




Merespon secara spontanitas 
dan lugas 
6,30 18,42 4 
Bebas meng ekspresikan diri 
untuk menghasilkan umpan 
balik sewajarnya 




Menghargai posisi  orang lain 8,32 20,44 4 
Berfikiran positif terhadap 
orang lain/tidak menaruh 








Menempatkan diri setara 
dengan partner komunikasi  
10,34 22,46 4 
Menyadari akan adanya 
kepentingan yang berbeda 
11,35 23,47 4 
Mengakui pentingnya 
kehadiran orang lain  
12,36 24,48 4 
saling memerlukan 13,37 25,49 4 
Total Aitem 25  25  50  
 
F. Teknik Pengolahan Data 
1. Uji Validitas Isi 
Validitas dapat diartikan sejauh mana suatu tes mampu mengukur atribut 
yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan peneliti 
adalah validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat 





judgement (Azwar, 2010). Validitas isi dalam penelitian ini dilakukan oleh dosen 
pembimbing dan narasumber. 
2. Uji Coba Alat Ukur 
Uji coba alat ukur dalam penelitian ini dilakukan pada subjek dengan sifat 
yang sama dengan populasi yang akan diteliti. Pada hasil uji coba alat ukur sendiri 
akan dilihat daya diskriminasi aitem dari alat ukur untuk digunakan dalam 
penelitian. Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu 
membedakan antar individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang 
tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2010). 
Dalam penelitian ini, uji coba alat ukur dilakukan pada perawat Rumah 
Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru dengan memberikan skala penelitian dari satu 
perawat ke perawat lainnya hingga kuota subjek uji coba alat ukur terpenuhi 
sebanyak 80 perawat. Setelah seluruh skala terkumpul, maka peneliti selanjutnya 
melakukan uji daya beda aitem dan melakukan uji validatas dan reliabilitas 
dengan bantuan program SPSS 20 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
sebagai berikut : 
 
3. Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui aitem-aitem yang valid dan aitem-
aitem yang gugur hingga skala dalam penelitian benar-benar menujukkan keadaan 
yang sebenarnya. Azwar (2010) menyebutkan salah satu cara melihat 
kevaliditasan aitem adalah dengan melihat koefisien korelasi antara distribusi skor 
aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri yang dikenal dengan nama koefisien 





ini dengan melihat koefisien korelasi (rix) dengan batasan ≥ 0,30. Aitem dengan 
nilai koefisien korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan dan akan digunakan untuk 
alat ukur penelitian. Sedangkan aitem yang berada dibawah koefisien korelasi 
tersebut (< 0,30) akan dianggap gugur dan tidak dijadikan aitem dalam skala 
penelitian. Selanjutnya Azwar (2010) menyebutkan apabila aitem yang diterima 
ternyata masih tidak bias memenuhi jumlah yang diinginkan, ketentuan koefisien 
korelasi aitem dari ≥ 0,30 dapat diturunkan menjadi 0,25. Karena hal itu ketentuan 
koefisien korelasi aitem yang diterima adalah 0,25. 
Pada penelitian ini, peneliti menetapkan bahwa koefisien korelasi ≥ 0,30 
untuk variabel komunikasi interpersonal dan variabel stres kerja. Setelah 
melakukan penganalisaan koefisien korelasi pada 50 aitem variabel komunikasi 
interpersonal ditemukan 9 aitem dinyatakan gugur dan 41 aitem lainnya 
dinyatakan valid. Adapun aitem yang gugur adalah aitem nomer 3, 5, 11, 14, 19, 
26, 32, 34 dan aitem nomer 35. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 












Tabel 3.4   
Distribusi aitem valid dan aitem gugur skala komunikasi interpersonal 
No Aspek Indikator 
Sebaran Aitem 
Favorable Unfavorable 















Merasakan apa yang 
dirasakan orang lain 
4,28 - 16,40 - 
Dapat memahami 
pendapat, sikap, dan 
perilaku orang lain 






spontanitas dan lugas 
6,30 - 18,42 - 
Bebas meng ekspresikan 
diri untuk menghasilkan 
umpan balik sewajarnya 




Menghargai posisi  orang 
lain 
8 32 20,44  
Berfikiran positif terhadap 
orang lain/tidak menaruh 








Menempatkan diri setara 
dengan partner 
komunikasi  
10 34 22,46 - 
Menyadari akan adanya 
kepentingan yang berbeda 
- 11,35 23,47 - 
Mengakui pentingnya 
kehadiran orang lain  
12,36 - 24,48 - 
saling memerlukan 13,37 - 25,49 - 
Jumlah 18 7 23 2 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 41 aitem valid pada skala 
komunikasi interpersonal. Aitem yang telah dinyatakan valid tersebut peneliti 
gunakan untuk dijadikan skala penelitian yang mana peneliti terlebih dahulu 
merubah nomer-nomer aitem yang telah disesuaikan sebelumnya. Adapun blue print 






Blue print skala komunikasi interpersonal (Penelitian) 










2 38 2 
Tidak menyembunyikan 
informasi yang sebenarnya 
27 15,39 3 
2 Empati (emphaty) 
Merasakan apa yang 
dirasakan orang lain 
4,28 16,40 4 
Dapat memahami pendapat, 
sikap, dan perilaku orang 
lain 





spontanitas dan lugas 
6,30 18,35 4 
Bebas meng ekspresikan 
diri untuk menghasilkan 
umpan balik sewajarnya 




Menghargai posisi  orang 
lain 
8 20,32 3 
 
Berfikiran positif terhadap 
orang lain/tidak menaruh 









Menempatkan diri setara 
dengan partner komunikasi  
10 22,19 3 
Menyadari akan adanya 
kepentingan yang berbeda 
- 23,14 2 
Mengakui pentingnya 
kehadiran orang lain  
12,36 24,11 4 
saling memerlukan 13,37 25,5 3 
Total Aitem 18 23  41  
 
Pada variabel stres kerja, penelti juga menetapkan koefisien korelasi ≥ 0,30. 
Setelah peneliti melakukan penganalisaan diketahui bahwa dari keseluruhan aitem 
skala stres kerja yakni berjumlah 47 aitem, ditemukan 10 aitem dinyatakan gugur 
dan 37 aitem lainnya dinyatakan valid. Adapun aitem yang gugur adalah aitem 
nomer 3, 8, 9, 11, 16, 19, 21, 24, 27 dan aitem nomer 45. Untuk lebih jelasnya 






Distribusi aitem valid dan aitem gugur skala stres kerja 
No. Aspek Indikator 
Jumlah Aitem 
Favorable Unfavorable 






Sakit kepala 12 3 2 - 
Gangguan tidur 23 - 34 19 
Gangguan pencernaan 36 8 1 - 
Gangguan kulit 35, 42 - 26 - 
Produksi keringat yang 
berlebihan 











Susah berkonsentrasi  4 45 25 - 
Mudah lupa 18, 28 - 6 9, 21 
Melamun secara 
berlebihan 
- 24 29, 38 - 
Mudah marah  5, 10 - 37 - 
Sedih dan mudah 
menangis 
31, 47 - 30 11 
Gelisah dan cemas 39 16 22 27 
Kehilangan kepercayaan 
kepada orang lain 
17 - 32 - 
Mudah menyalahkan 
orang lain 
44 - 40 - 
Mudah membatalkan 
janji 
20, 46 - 41 - 
Suka mencari – cari 
kesalahan orang lain  
7 - 13, 33 - 
Jumlah  19 5 18 5 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 37 aitem valid pada 
skala stres kerja. Aitem yang telah dinyatakan valid tersebut peneliti gunakan 
untuk dijadikan skala penelitian yang mana peneliti terlebih dahulu merubah 
nomer-nomer aitem yang telah disesuaikan sebelumnya. Adapun blue print 
skala penelitian untuk variabel skala stres kerja dapat dilihat dibawah ini 
melalui tabel 3.7 Distribusi aitem-aitem skala komunikasi interpersonal untuk 







Blue print skala stres kerja (Penelitian) 









Sakit kepala 12 2 2 
Gangguan tidur 23 34 2 
Gangguan pencernaan 36 1 2 
Gangguan kulit 35, 19 26 3 
Produksi keringat yang 
berlebihan 











Susah berkonsentrasi  4 25 2 
Mudah lupa 18, 28 6 3 
Melamun secara berlebihan - 29, 9 2 
Mudah marah  5, 10 37 2 
Sedih dan mudah menangis 31, 3 30 3 
Gelisah dan cemas 27 22 2 
Kehilangan kepercayaan 
kepada orang lain 
17 32 2 
Mudah menyalahkan orang 
lain 
11 24 2 
Mudah membatalkan janji 20, 8 21 3 
Suka mencari – cari 
kesalahan orang lain  
7 13, 33 3 
TOTAL  19 18 37 
 
4. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat 
seberapa jauh skala dapat memberikan hasil yang ajeg (konstan) dalam suatu 
pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran suatu 
alat ukur. Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas, yang angkanya 
berkisar antar 0,00 sampai 1,00. Koefisien reliabilitas yang mendekati angka 
1,00 menunjukkan reliabilitas alat ukur yang semakin tinggi. Sebaliknya alat 
ukur yang rendah reliabilitasnya ditandai dengan koefisien reliabilitas yang 





Pada penelitian ini, peneliti mengetahui reliabilitas data penelitian 
dengan melihat nilai Cronbach's Alpha pada masing-masing variabel 
penelitian dengan bantuan program SPSS (Statistical Productand Service 
Solution) 20 for windows. Adapun nilai Cronbach's Alpha pada variabel 
komunikasi interpersonal adalah sebesar 0,944 Sedangkan pada variable stres 
kerja nilai Cronbach's Alpha adalah sebesar 0,929. Dengan demikian, maka 
alat ukur yang dapat dipercaya dan menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya. 
G. Teknik Analisis Data 
Data kuesioner yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menguji 
dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengujian 
hipotesis melalui korelasi produck moment dengan Pearson yang merupakan 
teknik statistik untuk menganalisis antara satu variabel dengan variabel bebas 
(Idrus, 2009). Analisis data yang di gunakan menggunakan bantuan 











Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Penelitian ini menunjukkan hipotesis yang diajukan peneliti yaitu : terdapat 
hubungan antara komunikasi interpersonal dengan stres kerja pada perawat 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya komunikasi 
interpersonal perawat akan mempengaruhi tinggi rendahnya stres kerja yang 
dimiliki oleh perawat, dengan kata lain, semakin baik komunikasi interpersonal 
yang dimiliki oleh  perawat maka akan semakin rendah pula stres kerja yang 
dimiliki oleh perawat, sebaliknya semakin buruk komunikasi interpersonal 
yang dimiliki oleh perawat maka semakin tinggi pula stres kerja yang dimiliki 
oleh perawat.  
2. Komunikasi interpersonal memberikan sumbangan efektif sebesar 5,5 % terhadap 
terjadinya stres kerja pada perawat. Artinya pengaruh komunikasi interpersonal 
terhadap stres kerja pada perawat tidak terlalu besar karena masih ada 
pengaruh faktor lain sebesar 94,5% yang jauh lebih besar dalam mempengaruhi 
stres kerja pada perawat seperti  tumpukan pekerjaan, masalah personal 
individu, lingkungan pekerjaan yang kurang baik, fasilitas yang kurang 
memadai dll. 
3. Komunikasi interpersonal pada perawat RSIA BUNDA ESIA Pekanbaru 





kerja perawat RSIA ESIA BUNDA Pekanbaru berada pada kategorisasi yang 
tinggi. 
B. Saran 
1. Bagi Perawat 
Peneliti menyarankan kepada perawat untuk lebih dapat meminimalisir stres 
kerja yang dimilikinya. Salah satu cara yang dapat mempengaruhi stres kerja 
adalah dengan membangun komunikasi interpersonal yang baik antara sesama 
rekan kerja dengan saling terbuka, membangun empati, saling mendukung, dan 
membangun sikap positif sesama perawat.  
2. Peneliti Selanjutnya 
Saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 
meneliti tentang kajian stres kerja pada perawat maupun komunikasi interpersonal 
adalah mempersiapkan dengan lebih baik lagi prosedur-prosedur penelitian 
sehingga penelitiain dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan terlaksana dengan 
kondisi yang telah diperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. 
Berdasarkan penelitian ini, komunikasi interpersonal tidak memiliki pengaruh 
yang cukup besar dalam mempegaruhi stres kerja pada perawat. Ada baiknya 
peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain dalam mempengaruhi stres 
kerja perawat seperti turnover intention, dukungan sosial, konflik peran dan 
variabel lainnya sehingga dapat bermanfaat dalam meminimalisir stres kerja yang 
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Petunjuk Pengisian Skala 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Saudara/i diminta untuk memilih 
salah satu jawaban pada pernyataan yang sesuai dengan keadaan, pikiran, 
pandangan, pendapat, dan perasaan saudara/i sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang 
lain. Berilah tanda checklist (√) atau silang (X) dalam kotak yang telah tersedia. 
Setiap pernyataan memiliki empat pilihan jawaban, yaitu: 
SS : Apabila pernyataan Sangat Sesuai. 
S : Apabila pernyataan Sesuai. 
TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai.  
STS : Apabila pernyataan Sangat Tidak Sesuai. 
 
Contoh: 
No PERNYATAAN SS S TS STS 






Artinya: Saudara/i merasa sesuai bahwa suasana di pegunungan adalah hal  yang 
saudara/i sukai. 
 
Apabila Saudara/i telah memilih pernyataan namun ingin merubahnya, 
maka beri tanda sama dengan (=) pada pilihan sebelumnya dan beri checklist (√) 
atau silang (X) pada pernyataan yang  dianggap sesuai dengan diri saudara/i 
 
Contoh : 
No PERNYATAAN SS S TS STS 










No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Masalah yang saya hadapi tidak membuat 
pola makan saya berubah. 
    
2 Banyaknya pekerjaan saya tidak 
membuat saya merasa pusing. 
    
3 Saya merasa sakit kepala ketika 
memikirkan masalah pekerjaan saya. 
    





membahas masalah pekerjaan saya. 
5 Saya sering marah ketika orang 
menanyakan masalah pekerjaan saya. 
    
6 Saya selalu ingat kapan saya akan 
membuat laporan kerja. 
    
7 Saya berusaha melihat kesalahan yang di 
miliki oleh orang lain. 
    
8 Saya merasa ingin buang air besar ketika 
banyak pekerjaan saya yang tidak selesai. 
    
9 Saya masih ingat dengan nama-nama 
pasien yang sudah pernah saya tangani. 
    
10 Saya mudah marah ketika seseorang 
melalukan sesuatu yang tidak suka. 
    
11 Saya ikut senang melihat teman saya naik 
jabatan. 
    
12 Kepala saya sering berdenyut ketika 
memikirkan pekerjaan saya yang 
menumpuk. 
    
13 Saya sering ditegur oleh atasan karena 
kesalahan saya sendiri 
    
14 Saya sering berkeringat ketika berjumpa 
dengan atasan membahas masalah 
pekerjaan saya. 
    
15 Meski terdesak oleh masalah pekerjaan, 
tidak membuat saya berkeringat. 
 
    
16 Saya cemas tidak dapat merawat pasien 
dengan baik 
    
17 
Saya percaya pada sistem kerja yang ada 
dirumah sakit ini, karena menyulitkan 
bagi saya. 
    
18 Saya sering lupa jadwal bekerja saya.     
19 Masalah pekerjaan tidak membuat 
kualitas tidur saya terganggu. 
    
20 Saya sering menghindar dari jadwal yang 
sudah dijanjikan oleh atasan kepada saya. 
    
21 Saya tidak lupa terkait masalah masalah 
yang harus saya selesaikan ditempat 
kerja. 





22 Saya tidak khawatir walaupun saya sudah 
melakukan kesalahan dalam pekerjaan. 
    
23 Banyaknya pekerjaan saya membuat saya 
tidur larut malam 
    
24 Saya sering melamun memikirkan 
kontrak pekerjaan  saya. 
    
25 Saya tetap fokus dalam bekerja walaupun 
banyak masalah internal. 
    
26 Walaupun saya banyak masalah dalam 
bekerja tetap tidak berpengaruh terhadap 
kulit saya. 
    
27 Wajar bila saya melakukan kesalahan 
kerena sistem kerja yang susah.( 
    
28 Saya susah meningat nama-nama pasien 
yang sudah pernah saya tangani 
    
29 Masalah pekerjaan saya tidak membuat 
saya sering melamun. 
    
30 Saya tidak bersedih walaupun saya 
belum naik jabatan 
    
31 Saya sering menangis memikirkan 
pekerjaan saya 
    
32 Saya merasa atasan sering menghambat 
karyawannya untuk maju. 
    
33 Semua yang terjadi pada saya 
diakibatkan kesalahan saya sendiri. 
    
34 Sebanyak apapun kedala saya dalam 
bekerja, saya tetap bisa tidur dengan 
nyenyak. 
    
35 Semenjak saya bekerja lembur jerawat 
saya bertambah. 
    
36 Saya sering merasa mual ketika 
memikirkan pekerjaan  saya. 
    
37 Saya dapat mengendalikan kemarahan 
saya. 
    
38 Saya tidak meratapi masalah pekerjaan 
saya 
    
39 Saya risih ketika di tanya kapan saya 
akan naik jabatan. 
    





msalah masalah yang saya hadapi. 
41 Saya selalu menepati janji dengan atasan 
saya. 
    
42 Memikirkan masalah pekerjaan membuat 
kulit saya keriput 
    
43 Saya tidak berkeringat ketika merawat 
pasien. 
    
44 Saya melakukan kesalahan dalam 
pekerjaan, dikarenakan kelalaian 
kelalaian orang lain 
    
45 Saya susah berfikir ketika orang 
menanyakan kapan saya akan naik 
jabatan. 
    
46 Saya sering mangkir dari rapat dengan 
atasan kalau saya merasa belum siap. 
    
47 Saya merasa sedih ketika teman kerja 
saya lebih dahulu naik jabatan. 














No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Menurut saya semua aturan yang dibuat 
rekan kerja adalah untuk kebaikkan masa 
depan saya. 
    
2 Semua hal yang terjadi didiri saya, akan 
saya sampaikan kepada rekan kerja saya. 
    
3 Saya dengan segera akan 
memberitahukan kepada rekan kerja 
apabila mendapatkan pasien yang usil. 
    
4 Saya merasa ikut sedih jika pasien saya 
bercerita tentang masa-masa yang 
sulitnya 
    
5 Saya dapat memahami mengapa rekan 
kerja saya melarang saya untuk berteman 
dengan orang tertentu. 
    
6 Ketika saya memerlukan sesuatu, 
biasanya rekan kerja akan segera 
mengusahakannya. 
    
7 Setiap berdiskusi dengan rekan kerja, 
saya selalu diberikan kesempatan untuk 
memberi usul dari ide ide saya. 
    
8 Saya berusaha berkata lembut kepada 
rekan kerja saya. 
    
9 Saya merasa bahwa nasehat rekan kerja 
selama ini adalah untuk kebaikkan saya. 
    
10 Saya dan rekan kerja saya sudah 
selayaknya sahabat baik. 
    
11 Perbedaan pendapat antara saya dan 
reakan kerja, saya pahami sebagai hal 
yang biasa. 
    
12 Saya tidak tau bagaimana jika tanpa 
perintah dari rekan kerja saya. 
    
13 Saya dan rekan kerja selalu berdiskusi 
terlebih dahulu sebelum saya pergi untuk 
melaksanakan tugas yang diberikan 
rumah sakit 
    
14 Jika rekan kerja saya di rumah sakit 
menanyakan tentang masalah saya, saya 





akan menjawab yang baik-baik saja. 
15 Apabila saya memiliki masalah dirumah 
sakit saya akan menyembunyikannya dari 
rekan kerja dan pasien saya. 
    
16 Saya akan mengalihkan pembicaraan 
apabila rekan kerja lainnya bercerita 
tentang kesulitannya dalam menangani 
pasien. 
    
17 Saya tidak pernah menanyakan mengapa 
rekan kerja saya terlihat pucat saat 
sedang bertugas. 
    
18 Biasanya rekan kerja akan memberikan 
berbagai alasan untuk menolak 
membantu saya dalam merawat pasien. 
    
19 Saya sangat berhati-hati mengeluarkan 
saran atau pendapat pada rekan kerja 
saya. 
    
20 Sampai saat ini saya masih suka 
mangabaikan nasehat rekan kerja. 
    
21 Saya sering berfikir bahwa rekan kerja 
membatasi saya dalam memberikan 
pelayanan kepada pasien. 
    
22 Rekan kerja selalu memposisikan saya 
sebagai seseorang  yang tidak mengerti 
dalam melayani pasien 
    
23 Saya akan mengabaikan pendapat-
pendapat rekan kerja yang bertentangan 
dengan prinsip saya. 
    
24 Saya tidak membutuhkan saran rekan 
kerja saya saya dalam mengambil 
keputusan saya untuk mengobati pasien. 
    
25 Saya menghindari pendapat rekan kerja, 
karena saya merasa cukup professional . 
    
26 Saya berani menceritakan semua masalah 
yang saya alami  kepada rekan kerja saya 
meskipun itu akan menyusahkan mereka. 
    
27 Rekan kerja di rumah sakit ini adalah 
orang yang pertama kali tahu apabila 
saya mengalami masalah dalam berkerja. 





28 Saya ikut bergembira apabila pasien 
lekas pulih dari penyakitnya. 
    
29 Apabila rekan kerja saya mulai murung , 
saya akan menanyakan apa yang telah 
terjadi padanya. 
    
30 Bila saya bertanya kepada rekan kerja, 
biasanya rekan kerja akan memberikan 
penjelasan yang sangat memuaskan. 
    
31 Saya selalu diberi kesempatan oleh rekan 
kerja saya untuk menyampaikan 
pendapat saya mengenai berbagai hal. 
    
32 Dalam berinteraksi dengan rekan kerja, 
saya berusaha untuk tidak menyinggung 
perasaan rekan kerja saya. 
    
33 Bagi saya, nasehat rekan kerja 
merupakan untuk kebaikkan masa depan. 
    
34 Dalam berdiskusi, rekan kerja tidak 
memandang saya sebagai seorang yang 
belum mengetahui apapun. 
    
35 Rekan kerja tidak pernah memaksakan 
saya untuk berkerja dengan giat 
meskipun dia berharap pada saya. 
    
36 Jika rekan kerja tidak memberikan saya 
sarannya, maka saya akan sangat sulit 
untuk memberikan pelayanan terhadap 
pasien. 
    
37 Saya berusaha untuk membantu rekan 
kerja yang sedang mengalami kesulitan, 
begitu juga sebaliknya. 
    
38 Terkadang saya memita upah  melebihi 
ketentuan yang sebenarnya kepada 
pasien. 
    
39 Jika saya melakukan kesalahan maka 
saya tidak akan menunjukkanya pada 
rekan kerja dan pasien saya . 
    
40 Saya selalu mengabaikan pasien saya 
jika mereka menceritakan kisah sedih 
mereka. 
    





melakukan sesuatu yang saya sukai maka 
saya akan mengabaikannya. 
42 Rekan kerja saya selalu berfikir panjang 
ketika saya memberikan pelayanan yang 
berkaitan dengan kesehatan pasien saya. 
    
43 Saya tidak berani memberikan pendapat 
saya, karena di rumah sakit ini banyak 
aturan-aturannya. 
    
44 Jika saya merasa kesal dengan rekan 
kerja, saya akan meninggalkanya. 
    
45 Rekan kerja saya selalu membatasi ruang 
gerak saya dalam melayani pasien saya. 
    
46 Pendapat saya jarang di dengar rekan 
kerja saya  karena saya masih di anggap 
kurang berpengalaman. 
    
47 Rekan kerja saya tidak akan menolong 
saya meskipun saya kesulitan untuk 
melayani pasien saya. 
    
48 Kehadiran rekan kerja baru, saya rasakan 
sangat menghambat tugas saya sabagai 
sorang perawat professional 
 
    
49 Saya tidak memerlukan bantuan rekan 
kerja walaupun saya kesulitan dalam 
melayani pasien. 
    
50 Saya merasa rekan kerja selalu 
mengabaikan saya. 





































KOMUNIKASI INTERPERSONAL TRYOUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 4 4 
6 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
7 4 1 1 3 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 2 2 3 4 2 4 1 4 4 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 1 3 2 4 4 4 
8 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
10 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 3 3 
13 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
15 3 4 3 4 2 3 4 2 2 4 4 3 2 1 2 2 2 4 2 1 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 2 1 4 2 3 3 2 2 1 3 2 
16 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 
17 4 3 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 
18 3 4 1 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 1 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 1 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
19 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 1 2 2 2 3 2 1 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 1 2 2 1 4 3 2 2 2 1 3 2 
20 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
21 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 
22 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 2 2 4 3 2 2 4 4 3 3 4 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 
25 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
26 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 





28 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 1 4 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 1 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
30 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 1 3 1 4 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 4 3 4 
31 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
32 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
33 4 2 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
34 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2 1 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 1 4 3 3 2 2 
35 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
36 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 
38 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 4 4 3 3 3 1 4 2 3 4 4 3 2 2 4 1 2 3 2 2 2 1 1 3 
39 3 2 2 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 1 3 3 3 
40 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
41 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 4 3 
42 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
43 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 3 4 4 1 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
44 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 
45 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 1 4 1 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
46 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
47 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 
48 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 
49 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 
50 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 1 3 2 1 1 3 1 1 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 2 3 4 4 3 
51 3 3 4 1 4 1 3 3 4 2 3 4 3 2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 
52 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 1 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
53 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 





55 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 4 1 4 2 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 
57 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
59 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 
60 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 3 1 2 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 
61 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 
63 3 2 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
64 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 
65 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 1 2 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 4 3 1 4 
66 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
67 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 2 2 3 1 3 4 4 4 4 4 
68 4 2 2 4 3 2 2 4 4 1 4 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 1 3 1 1 4 4 1 2 1 1 1 3 3 1 1 
69 4 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 1 3 3 4 4 4 1 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 1 3 2 1 3 4 3 4 3 4 4 4 
70 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
71 2 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 2 4 2 2 2 1 1 4 4 3 2 1 1 2 3 4 1 1 4 1 1 2 2 4 3 4 2 4 3 2 4 1 2 1 2 2 2 4 1 
72 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 1 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 4 
73 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
74 3 3 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 3 3 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 3 3 
76 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 1 4 1 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
77 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 1 1 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 
78 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 
79 4 3 1 3 2 3 3 4 4 2 1 3 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 







STRESS KERJA  TRYOUT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
1 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 1 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
2 4 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 
4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
5 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 
6 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
7 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 1 3 1 1 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 3 
8 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 1 4 3 3 3 2 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
9 4 3 2 4 3 4 1 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 1 3 4 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
11 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
12 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 
13 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
14 2 3 4 4 2 3 4 3 4 1 4 4 4 2 4 2 4 1 3 1 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
15 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 
16 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 1 1 4 3 3 2 4 4 2 2 4 4 1 1 4 1 1 4 2 2 2 2 3 1 3 4 4 4 2 2 2 3 4 3 3 
17 4 2 4 3 3 4 2 4 2 1 1 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 1 4 1 2 
18 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
19 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 
20 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 4 4 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
21 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 2 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
22 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 





24 4 1 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 4 2 1 3 3 3 3 3 2 
25 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 
26 3 4 3 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
27 4 1 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 3 2 3 4 1 2 4 1 1 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 
28 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 
29 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
30 4 3 4 3 1 1 1 3 3 1 4 3 1 3 2 4 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 
31 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
33 2 3 3 2 2 1 1 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 
34 4 2 3 3 3 4 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 1 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 1 4 4 2 1 2 3 3 3 2 
35 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
36 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 
37 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
38 4 2 3 4 4 1 4 2 4 2 3 4 1 2 4 2 4 1 3 3 2 1 4 3 1 2 3 1 1 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 4 3 1 3 3 4 
39 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
41 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 
42 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 1 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 1 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
43 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 
44 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
46 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
48 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 1 2 3 4 3 1 2 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 





50 4 3 4 4 2 2 4 3 1 1 3 4 4 4 2 1 4 3 4 4 4 1 4 2 4 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
51 1 3 4 3 1 4 1 3 4 1 3 3 1 2 3 2 3 2 2 4 4 4 2 4 3 2 4 2 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 1 2 4 2 2 2 4 1 3 
52 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
53 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 
54 1 2 3 4 1 2 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 1 1 4 3 1 1 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 
55 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
56 3 2 4 4 2 3 1 2 3 2 4 3 1 1 2 3 3 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 3 
57 3 4 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 2 1 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 
58 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
59 2 2 3 4 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 4 1 1 4 4 2 2 3 2 2 4 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 
60 4 3 4 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
61 4 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
62 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 
63 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 4 4 4 3 3 2 3 2 1 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 
65 4 2 2 2 2 4 1 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
66 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 
67 4 1 3 4 4 1 1 3 3 2 4 3 2 1 4 4 3 2 2 3 2 4 4 3 1 1 3 1 1 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 
68 4 1 4 2 1 1 1 4 3 3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 4 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 4 1 3 1 1 1 3 4 4 1 4 2 3 2 3 3 3 
69 3 3 3 2 3 3 1 1 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 
70 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
71 2 2 4 3 1 1 4 1 2 1 3 3 1 3 1 4 3 3 4 2 4 2 3 4 2 1 4 1 4 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 
72 4 4 2 2 2 2 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 
73 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
74 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 4 3 2 





76 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 4 2 2 1 3 4 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 4 
77 3 2 3 3 2 3 3 1 1 4 4 2 1 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 1 3 1 2 
78 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
79 3 4 2 3 1 1 1 2 3 4 2 3 2 1 1 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 3 








































HASIL ANALISA TRY OUT 
 
A. SKALA I (VARIABEL STRES KERJA)  
a. Analisa Pertama 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 138.0875 328.486 .402 .920 
VAR00002 138.5875 320.828 .598 .918 
VAR00003 138.4375 335.110 .131 .923 
VAR00004 138.3625 328.411 .382 .920 
VAR00005 138.8625 321.462 .526 .919 
VAR00006 138.8125 325.471 .388 .920 
VAR00007 139.1250 320.972 .455 .920 
VAR00008 138.6500 330.256 .270 .921 
VAR00009 138.3500 332.332 .220 .922 
VAR00010 138.6625 326.505 .354 .921 
VAR00011 138.2250 330.354 .298 .921 
VAR00012 138.2625 323.968 .608 .918 
VAR00013 139.2875 320.537 .565 .918 
VAR00014 138.9875 322.797 .450 .920 
VAR00015 138.6000 327.813 .370 .920 
VAR00016 138.3750 332.085 .253 .921 
VAR00017 138.2625 324.753 .593 .919 
VAR00018 138.6375 322.664 .479 .919 
VAR00019 138.3250 333.766 .183 .922 
VAR00020 138.3500 329.116 .339 .921 
VAR00021 138.8625 338.550 .017 .924 
VAR00022 138.5125 326.304 .392 .920 
VAR00023 138.4250 325.792 .446 .920 
VAR00024 138.4375 335.161 .167 .922 
VAR00025 138.9375 322.338 .528 .919 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






VAR00026 139.0375 322.847 .501 .919 
VAR00027 138.4875 333.721 .238 .921 
VAR00028 138.3750 316.339 .678 .917 
VAR00029 139.0625 325.604 .360 .921 
VAR00030 138.6000 327.711 .359 .921 
VAR00031 138.0750 322.906 .518 .919 
VAR00032 138.6125 322.038 .635 .918 
VAR00033 138.2875 319.423 .682 .918 
VAR00034 138.3375 317.847 .622 .918 
VAR00035 138.5375 320.631 .592 .918 
VAR00036 138.3500 320.762 .593 .918 
VAR00037 138.2250 326.050 .515 .919 
VAR00038 138.4250 331.032 .311 .921 
VAR00039 137.8875 330.000 .390 .920 
VAR00040 138.4000 326.192 .498 .919 
VAR00041 138.5375 324.176 .451 .920 
VAR00042 138.2875 327.397 .393 .920 
VAR00043 138.1000 324.041 .637 .918 
VAR00044 138.5250 316.987 .632 .918 
VAR00045 138.4125 336.752 .117 .922 
VAR00046 138.2875 324.435 .485 .919 
VAR00047 138.3000 323.808 .612 .918 
 
 
b. Analisa Ke-dua 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 




















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 107.5250 272.911 .405 .928 
VAR00002 108.0250 265.518 .616 .926 
VAR00004 107.8000 273.833 .346 .929 
VAR00005 108.3000 266.719 .521 .927 
VAR00006 108.2500 269.962 .396 .929 
VAR00007 108.5625 266.148 .454 .928 
VAR00010 108.1000 270.192 .385 .929 
VAR00012 107.7000 268.922 .606 .927 
VAR00013 108.7250 265.518 .572 .927 
VAR00014 108.4250 267.564 .457 .928 
VAR00015 108.0375 273.404 .332 .929 
VAR00017 107.7000 269.554 .595 .927 
VAR00018 108.0750 267.058 .499 .927 
VAR00020 107.7875 274.549 .301 .929 
VAR00022 107.9500 270.352 .413 .928 
VAR00023 107.8625 271.715 .402 .928 
VAR00025 108.3750 267.756 .514 .927 
VAR00026 108.4750 268.404 .481 .928 
VAR00028 107.8125 260.964 .711 .925 
VAR00029 108.5000 271.291 .330 .930 
VAR00030 108.0375 272.391 .355 .929 
VAR00031 107.5125 267.164 .544 .927 
VAR00032 108.0500 266.554 .658 .926 
VAR00033 107.7250 263.999 .711 .925 
VAR00034 107.7750 262.683 .642 .926 
VAR00035 107.9750 265.949 .587 .926 
VAR00036 107.7875 265.638 .604 .926 
VAR00037 107.6625 270.581 .523 .927 
VAR00038 107.8625 274.956 .325 .929 
VAR00039 107.3250 273.766 .418 .928 
VAR00040 107.8375 271.100 .490 .928 
VAR00041 107.9750 268.075 .484 .928 
VAR00042 107.7250 271.291 .419 .928 
VAR00043 107.5375 268.657 .651 .926 
VAR00044 107.9625 262.771 .623 .926 
VAR00046 107.7250 269.139 .490 .927 











B. SKALA II (VARIABEL KOMUNIKASI INTERPERSONAL)  
a. Analisa Pertama 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 147.8875 358.456 .508 .924 
VAR00002 148.4000 357.661 .364 .925 
VAR00003 148.7500 358.873 .265 .926 
VAR00004 147.9750 357.164 .460 .925 
VAR00005 148.4250 358.399 .307 .926 
VAR00006 148.3625 357.778 .387 .925 
VAR00007 148.3375 357.847 .388 .925 
VAR00008 148.0500 359.592 .336 .925 
VAR00009 147.9000 357.585 .448 .925 
VAR00010 148.4250 357.209 .361 .925 
VAR00011 148.4375 373.844 -.226 .929 
VAR00012 148.0375 358.695 .396 .925 
VAR00013 148.4500 354.225 .482 .924 
VAR00014 149.3375 361.037 .239 .926 
VAR00015 148.6625 352.429 .516 .924 
VAR00016 148.5000 348.987 .517 .924 
VAR00017 148.5750 348.602 .522 .924 
VAR00018 148.6500 348.661 .560 .923 
VAR00019 149.5250 376.278 -.283 .930 
VAR00020 148.5000 353.139 .400 .925 
VAR00021 149.0625 350.667 .471 .924 
VAR00022 148.6250 347.225 .600 .923 
VAR00023 148.5125 343.367 .694 .922 
VAR00024 148.4875 342.835 .679 .922 
VAR00025 148.5875 348.828 .513 .924 
VAR00026 149.0750 380.020 -.370 .931 
VAR00027 148.2250 354.658 .456 .924 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






VAR00028 147.9875 354.519 .471 .924 
VAR00029 148.2250 353.189 .531 .924 
VAR00030 148.1875 354.002 .494 .924 
VAR00031 148.1750 355.412 .521 .924 
VAR00032 147.9500 360.985 .273 .926 
VAR00033 147.8500 356.408 .570 .924 
VAR00034 149.0125 374.190 -.181 .930 
VAR00035 148.4125 368.954 -.030 .927 
VAR00036 148.4500 357.846 .305 .926 
VAR00037 148.0000 357.646 .401 .925 
VAR00038 148.6875 342.901 .672 .922 
VAR00039 148.8000 352.491 .494 .924 
VAR00040 148.4125 346.473 .657 .923 
VAR00041 148.5875 348.271 .571 .923 
VAR00042 148.8750 350.794 .471 .924 
VAR00043 148.8125 351.369 .519 .924 
VAR00044 148.4875 340.380 .719 .922 
VAR00045 148.5875 343.739 .686 .922 
VAR00046 148.6125 347.987 .591 .923 
VAR00047 148.5875 350.296 .592 .923 
VAR00048 148.3250 346.349 .633 .923 
VAR00049 148.3625 345.829 .639 .923 
VAR00050 148.3500 344.382 .701 .922 
 
 
b. Analisa Ke-dua 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
130.0000 373.165 19.31747 42 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
VAR00001 126.3875 362.924 .508 .943 
VAR00002 126.9000 362.471 .351 .943 
VAR00004 126.4750 362.050 .443 .943 
VAR00005 126.9250 363.412 .289 .944 
VAR00006 126.8625 362.019 .396 .943 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






VAR00007 126.8375 362.366 .386 .943 
VAR00008 126.5500 364.377 .324 .944 
VAR00009 126.4000 362.268 .439 .943 
VAR00010 126.9250 362.222 .342 .944 
VAR00012 126.5375 362.783 .412 .943 
VAR00013 126.9500 358.909 .474 .943 
VAR00015 127.1625 356.416 .531 .942 
VAR00016 127.0000 352.835 .533 .942 
VAR00017 127.0750 352.399 .540 .942 
VAR00018 127.1500 352.154 .587 .942 
VAR00020 127.0000 357.165 .412 .943 
VAR00021 127.5625 355.211 .468 .943 
VAR00022 127.1250 351.579 .602 .942 
VAR00023 127.0125 347.126 .712 .941 
VAR00024 126.9875 346.620 .696 .941 
VAR00025 127.0875 352.511 .533 .942 
VAR00027 126.7250 359.468 .443 .943 
VAR00028 126.4875 358.380 .492 .943 
VAR00029 126.7250 357.721 .528 .942 
VAR00030 126.6875 359.154 .469 .943 
VAR00031 126.6750 359.994 .515 .942 
VAR00033 126.3500 361.066 .561 .942 
VAR00036 126.9500 362.200 .308 .944 
VAR00037 126.5000 362.101 .401 .943 
VAR00038 127.1875 346.711 .687 .941 
VAR00039 127.3000 357.453 .477 .943 
VAR00040 126.9125 350.486 .669 .941 
VAR00041 127.0875 352.309 .582 .942 
VAR00042 127.3750 355.579 .460 .943 
VAR00043 127.3125 355.509 .528 .942 
VAR00044 126.9875 344.088 .737 .941 
VAR00045 127.0875 347.549 .703 .941 
VAR00046 127.1125 352.354 .592 .942 
VAR00047 127.0875 354.891 .586 .942 
VAR00048 126.8250 350.627 .636 .941 
VAR00049 126.8625 350.171 .640 .941 





c. Analisa Ke-Tiga 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 







Alpha N of Items 
.944 41 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 123.3125 353.458 .500 .943 
VAR00002 123.8250 352.728 .356 .944 
VAR00004 123.4000 352.471 .441 .943 
VAR00006 123.7875 352.397 .396 .943 
VAR00007 123.7625 352.816 .383 .944 
VAR00008 123.4750 354.809 .321 .944 
VAR00009 123.3250 352.880 .429 .943 
VAR00010 123.8500 352.711 .339 .944 
VAR00012 123.4625 353.214 .410 .943 
VAR00013 123.8750 349.478 .469 .943 
VAR00015 124.0875 346.638 .540 .943 
VAR00016 123.9250 343.387 .532 .943 
VAR00017 124.0000 343.038 .536 .943 
VAR00018 124.0750 342.602 .589 .942 
VAR00020 123.9250 347.994 .401 .944 
VAR00021 124.4875 345.645 .469 .943 
VAR00022 124.0500 342.149 .600 .942 
VAR00023 123.9375 337.629 .714 .941 
VAR00024 123.9125 336.992 .702 .941 
VAR00025 124.0125 342.873 .537 .943 
VAR00027 123.6500 349.724 .449 .943 
VAR00028 123.4125 348.828 .491 .943 
VAR00029 123.6500 348.256 .524 .943 
VAR00030 123.6125 349.683 .465 .943 
VAR00031 123.6000 350.446 .514 .943 
VAR00033 123.2750 351.594 .555 .943 
VAR00036 123.8750 352.566 .309 .944 
VAR00037 123.4250 352.678 .394 .943 
VAR00038 124.1125 337.190 .691 .941 
VAR00039 124.2250 347.797 .480 .943 
VAR00040 123.8375 340.948 .672 .942 
VAR00041 124.0125 342.721 .585 .942 
VAR00042 124.3000 346.263 .454 .943 
VAR00043 124.2375 345.753 .535 .943 





VAR00045 124.0125 338.012 .706 .941 
VAR00046 124.0375 342.669 .598 .942 
VAR00047 124.0125 345.278 .589 .942 
VAR00048 123.7500 341.253 .634 .942 
VAR00049 123.7875 340.600 .644 .942 

























































No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Masalah yang saya hadapi tidak membuat 
pola makan saya berubah. 
    
2 Banyaknya pekerjaan saya tidak 
membuat saya merasa pusing. 
    
3 Saya merasa sedih ketika teman kerja 
saya lebih dahulu naik jabatan. 
    
4 Saya sering merasa bingung ketika 
membahas masalah pekerjaan saya. 
    
5 Saya sering marah ketika orang 
menanyakan masalah pekerjaan saya. 
    
6 Saya selalu ingat kapan saya akan 
membuat laporan kerja. 
    
7 Saya berusaha melihat kesalahan yang di 
miliki oleh orang lain. 
    
8 Saya sering mangkir dari rapat dengan 
atasan kalau saya merasa belum siap. 
    
9 Saya tidak meratapi masalah pekerjaan 
saya 
    
10 Saya mudah marah ketika seseorang 
melalukan sesuatu yang tidak suka. 
    
11 Saya melakukan kesalahan dalam 
pekerjaan, dikarenakan kelalaian 
kelalaian orang lain 
    
12 Kepala saya sering berdenyut ketika 
memikirkan pekerjaan saya yang 
menumpuk. 
    
13 Saya sering ditegur oleh atasan karena 
kesalahan saya sendiri 
    
14 Saya sering berkeringat ketika berjumpa 
dengan atasan membahas masalah 
pekerjaan saya. 
    
15 Meski terdesak oleh masalah pekerjaan, 
tidak membuat saya berkeringat. 
    
16 Saya tidak berkeringat ketika merawat 
pasien. 
    
17 
Saya percaya pada sistem kerja yang ada 
dirumah sakit ini, karena menyulitkan 
bagi saya. 
    
18 Saya sering lupa jadwal bekerja saya.     
19 Memikirkan masalah pekerjaan membuat 
kulit saya keriput 
    





sudah dijanjikan oleh atasan kepada saya. 
21 Saya selalu menepati janji dengan atasan 
saya. 
    
22 Saya tidak khawatir walaupun saya sudah 
melakukan kesalahan dalam pekerjaan. 
    
23 Banyaknya pekerjaan saya membuat saya 
tidur larut malam 
    
24 Saya tidak menyalahkan orang lain atas 
msalah masalah yang saya hadapi. 
    
25 Saya tetap fokus dalam bekerja walaupun 
banyak masalah internal. 
    
26 Walaupun saya banyak masalah dalam 
bekerja tetap tidak berpengaruh terhadap 
kulit saya. 
    
27 Saya risih ketika di tanya kapan saya 
akan naik jabatan. 
    
28 Saya susah meningat nama-nama pasien 
yang sudah pernah saya tangani 
    
29 Masalah pekerjaan saya tidak membuat 
saya sering melamun. 
    
30 Saya tidak bersedih walaupun saya 
belum naik jabatan 
    
31 Saya sering menangis memikirkan 
pekerjaan saya 
    
32 Saya merasa atasan sering menghambat 
karyawannya untuk maju. 
    
33 Semua yang terjadi pada saya 
diakibatkan kesalahan saya sendiri. 
    
34 Sebanyak apapun kedala saya dalam 
bekerja, saya tetap bisa tidur dengan 
nyenyak. 
    
35 Semenjak saya bekerja lembur jerawat 
saya bertambah. 
    
36 Saya sering merasa mual ketika 
memikirkan pekerjaan  saya. 
    
37 Saya dapat mengendalikan kemarahan 
saya. 








No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Menurut saya semua aturan yang dibuat 
rekan kerja adalah untuk kebaikkan masa 
depan saya. 
    
2 Semua hal yang terjadi didiri saya, akan 
saya sampaikan kepada rekan kerja saya. 
    
3 Saya merasa rekan kerja selalu 
mengabaikan saya. 
    
4 Saya merasa ikut sedih jika pasien saya 
bercerita tentang masa-masa yang sulitnya 
    
5 Saya tidak memerlukan bantuan rekan 
kerja walaupun saya kesulitan dalam 
melayani pasien. 
    
6 Ketika saya memerlukan sesuatu, biasanya 
rekan kerja akan segera mengusahakannya. 
    
7 Setiap berdiskusi dengan rekan kerja, saya 
selalu diberikan kesempatan untuk 
memberi usul dari ide ide saya. 
    
8 Saya berusaha berkata lembut kepada 
rekan kerja saya. 
    
9 Saya merasa bahwa nasehat rekan kerja 
selama ini adalah untuk kebaikkan saya. 
    
10 Saya dan rekan kerja saya sudah 
selayaknya sahabat baik. 
    
11 Kehadiran rekan kerja baru, saya rasakan 
sangat menghambat tugas saya sabagai 
sorang perawat professional 
    
12 Saya tidak tau bagaimana jika tanpa 
perintah dari rekan kerja saya. 
    
13 Saya dan rekan kerja selalu berdiskusi 
terlebih dahulu sebelum saya pergi untuk 
melaksanakan tugas yang diberikan rumah 
sakit 
    
14 Rekan kerja saya tidak akan menolong 
saya meskipun saya kesulitan untuk 
melayani pasien saya. 
    
15 Apabila saya memiliki masalah dirumah 
sakit saya akan menyembunyikannya dari 





rekan kerja dan pasien saya. 
16 Saya akan mengalihkan pembicaraan 
apabila rekan kerja lainnya bercerita 
tentang kesulitannya dalam menangani 
pasien. 
    
17 Saya tidak pernah menanyakan mengapa 
rekan kerja saya terlihat pucat saat sedang 
bertugas. 
    
18 Biasanya rekan kerja akan memberikan 
berbagai alasan untuk menolak membantu 
saya dalam merawat pasien. 
    
19 Pendapat saya jarang di dengar rekan kerja 
saya  karena saya masih di anggap kurang 
berpengalaman. 
    
20 Sampai saat ini saya masih suka 
mangabaikan nasehat rekan kerja. 
    
21 Saya sering berfikir bahwa rekan kerja 
membatasi saya dalam memberikan 
pelayanan kepada pasien. 
    
22 Rekan kerja selalu memposisikan saya 
sebagai seseorang  yang tidak mengerti 
dalam melayani pasien 
    
23 Saya akan mengabaikan pendapat-
pendapat rekan kerja yang bertentangan 
dengan prinsip saya. 
    
24 Saya tidak membutuhkan saran rekan kerja 
saya saya dalam mengambil keputusan 
saya untuk mengobati pasien. 
    
25 Saya menghindari pendapat rekan kerja, 
karena saya merasa cukup professional . 
    
26 Rekan kerja saya selalu membatasi ruang 
gerak saya dalam melayani pasien saya. 
    
27 Rekan kerja di rumah sakit ini adalah 
orang yang pertama kali tahu apabila saya 
mengalami masalah dalam berkerja. 
    
28 Saya ikut bergembira apabila pasien lekas 
pulih dari penyakitnya. 
    
29 Apabila rekan kerja saya mulai murung , 
saya akan menanyakan apa yang telah 






30 Bila saya bertanya kepada rekan kerja, 
biasanya rekan kerja akan memberikan 
penjelasan yang sangat memuaskan. 
    
31 Saya selalu diberi kesempatan oleh rekan 
kerja saya untuk menyampaikan pendapat 
saya mengenai berbagai hal. 
    
32 Jika saya merasa kesal dengan rekan kerja, 
saya akan meninggalkanya. 
    
33 Bagi saya, nasehat rekan kerja merupakan 
untuk kebaikkan masa depan. 
    
34 Saya tidak berani memberikan pendapat 
saya, karena di rumah sakit ini banyak 
aturan-aturannya. 
    
35 Rekan kerja saya selalu berfikir panjang 
ketika saya memberikan pelayanan yang 
berkaitan dengan kesehatan pasien saya. 
    
36 Jika rekan kerja tidak memberikan saya 
sarannya, maka saya akan sangat sulit 
untuk memberikan pelayanan terhadap 
pasien. 
    
37 Saya berusaha untuk membantu rekan 
kerja yang sedang mengalami kesulitan, 
begitu juga sebaliknya. 
    
38 Terkadang saya memita upah  melebihi 
ketentuan yang sebenarnya kepada pasien. 
    
39 Jika saya melakukan kesalahan maka saya 
tidak akan menunjukkanya pada rekan 
kerja dan pasien saya . 
    
40 Saya selalu mengabaikan pasien saya jika 
mereka menceritakan kisah sedih mereka. 
    
41 Jika rekan kerja saya melarang untuk 
melakukan sesuatu yang saya sukai maka 
saya akan mengabaikannya. 











































KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENELITIAN 
JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 2 3 3 3 107 
2 4 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 135 
3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 119 
4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 127 
5 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 123 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 128 
7 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 1 1 2 3 2 3 3 4 3 106 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 127 
9 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 125 
10 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 129 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 113 
12 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 113 
13 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 112 
14 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 125 
15 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 1 4 2 4 3 3 2 3 4 2 2 3 1 1 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 111 
16 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 113 
17 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 107 
18 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 127 
19 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 128 
20 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 117 
21 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 123 
22 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 110 
23 2 4 3 4 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 3 4 4 129 
24 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 1 1 4 3 3 3 4 3 1 3 1 1 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 106 
25 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 1 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 117 
26 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 2 123 





28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 132 
29 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 120 
30 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 134 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 125 
32 3 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 120 
33 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 4 2 2 2 3 113 
34 4 4 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 122 
35 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 3 4 2 4 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 96 
36 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 113 
37 2 3 3 4 4 3 3 2 1 1 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 100 
38 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 125 
39 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 1 2 3 104 
40 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 126 
41 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 119 
42 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 127 
43 3 3 3 1 1 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 122 
44 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 122 
45 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 112 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 115 
47 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 1 3 2 2 4 4 2 114 
48 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 122 
49 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 1 3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 128 
50 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 4 4 4 2 2 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 120 
51 4 4 1 4 4 3 3 2 1 1 2 2 4 3 3 1 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 4 3 121 
52 2 4 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 3 1 3 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 119 
53 3 1 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 117 





55 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 4 3 2 1 3 3 2 4 4 4 3 4 3 1 4 4 3 117 
56 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
3 4 
3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 126 
57 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 114 
58 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 119 
59 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 117 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 4 
4 
2 2 4 2 4 2 3 3 113 
61 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 
3 
3 3 4 3 2 3 3 3 114 
62 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 
4 
3 3 3 3 2 3 3 3 113 
63 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 
2 
2 3 3 2 3 3 3 3 119 
64 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 
4 
4 4 4 3 3 3 3 3 122 
65 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
2 
3 2 2 2 2 3 3 3 116 
66 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 
4 
2 2 3 3 4 3 3 3 128 
67 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 
1 
3 3 1 3 3 3 3 3 114 
68 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 
4 
3 2 3 4 4 3 3 3 110 
69 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
1 
3 3 2 2 2 2 1 3 127 
70 3 4 2 3 4 4 3 4 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 2 1 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 3 
1 
3 3 1 3 3 3 3 3 113 
71 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 
3 
3 4 3 3 4 4 4 3 139 
72 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
3 
3 2 4 2 2 2 2 3 107 
73 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
3 
2 2 3 2 2 3 3 2 117 
74 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 
1 
3 2 3 2 3 3 3 3 103 
75 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 
4 
3 2 3 3 3 4 4 3 118 
76 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 2 
4 
3 2 4 2 2 2 2 4 126 
77 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 4 4 2 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 
4 
1 2 3 3 2 3 3 3 99 
78 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
4 
3 2 4 3 2 3 3 3 127 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
3 
2 2 3 2 2 3 3 3 113 
80 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 
4 
4 4 4 4 3 4 4 4 141 
81 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 
4 





82 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 
3 
2 3 3 2 3 3 3 3 119 
83 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 
2 
4 4 4 3 3 4 4 3 131 
84 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
3 
3 3 4 3 2 3 3 3 116 
85 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 1 3 4 2 3 4 
4 
3 2 4 2 3 2 2 3 129 
86 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
4 
3 2 3 3 3 3 3 3 130 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
4 
2 2 3 3 3 3 3 3 113 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
4 
3 1 3 3 2 3 3 3 111 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 1 
1 
2 2 3 4 2 3 3 3 107 
90 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 
3 
3 4 3 3 3 2 4 3 130 
91 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
4 
3 4 3 3 2 4 4 3 119 
92 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 
3 
3 3 3 2 2 3 3 3 120 
93 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 
3 
3 2 3 2 2 2 3 3 117 
94 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 1 3 3 4 2 4 
4 
2 2 4 2 3 3 3 2 135 
95 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 4 2 4 3 4 3 3 
4 
2 1 3 2 4 3 3 3 114 
96 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 
4 
3 4 4 3 3 3 3 3 130 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 
4 
3 3 4 4 2 4 4 3 126 
98 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 118 
99 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 126 
100 
3 
2 2 2 
2 
2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
3 
4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 118 
101 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 121 
102 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 108 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 132 
104 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 128 
105 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 128 
106 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 111 
107 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 137 





109 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 138 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 122 
111 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 127 
112 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 108 
113 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 142 
114 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 4 2 4 3 4 3 3 
4 
2 1 3 2 4 3 3 3 114 
115 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 
4 
3 4 4 3 3 3 3 3 130 
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 
4 
3 3 4 4 2 4 4 3 126 
117 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 118 
118 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 126 
119 
3 
2 2 2 
2 
2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
3 
4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 118 
120 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 
4 
3 3 4 4 2 4 4 3 126 

























STRESS KERJA PENELITIAN 
JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
1 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 4 
3 1 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 113 
2 
3 4 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 
2 2 1 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 1 3 3 3 95 
3 
3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 2 2 1 3 3 2 
3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 100 
4 
3 4 4 2 1 4 4 2 4 4 1 1 1 3 4 2 
3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 110 
5 
3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 
3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 98 
6 
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 
3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 106 
7 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 
4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 133 
8 
2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 106 
9 
3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 106 
10 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 
3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 117 
11 
3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 117 
12 
4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 2 1 2 3 3 2 
3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 107 
13 
2 2 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 123 
14 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 130 
15 
3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 
4 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 122 
16 
4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 116 
17 
3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 
4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 4 4 113 
18 
4 2 3 3 1 2 3 1 4 4 2 2 2 3 3 2 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 106 
19 
3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
3 2 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 103 
20 
2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 4 4 
3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 109 
21 
4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 
3 1 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 106 
22 
4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 
3 1 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 128 
23 
4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 4 2 2 1 3 3 98 
24 
4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 130 
25 
3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 3 3 4 






3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 
3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 108 
27 
4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 105 
28 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
3 2 2 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 103 
29 
4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 124 
30 
4 1 3 3 2 4 4 4 2 3 1 4 3 2 3 3 
3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 121 
31 3 3 2 1 2 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 112 
32 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 112 
33 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 125 
34 2 4 4 4 1 2 2 2 2 3 1 1 2 4 1 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 99 
35 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 128 
36 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 119 
37 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 131 
38 3 3 2 1 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 4 4 3 3 1 4 4 1 4 3 2 4 2 3 1 4 4 102 
39 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 126 
40 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 104 
41 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 113 
42 2 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 110 
43 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 105 
44 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 99 
45 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 122 
46 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 131 
47 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 123 
48 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 105 
49 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 1 2 2 3 3 2 4 1 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 107 
50 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 113 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 2 112 





53 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 128 
54 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 101 
55 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 127 
56 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 117 
57 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 128 
58 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 130 
59 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 128 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 130 
61 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 125 
62 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 127 
63 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 131 
64 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 101 
65 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 123 
66 3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 101 
67 4 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 124 
68 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 128 
69 3 3 2 1 2 3 4 1 1 2 3 2 1 2 2 1 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 104 
70 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 126 
71 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 106 
72 2 4 4 4 1 2 2 2 2 3 1 1 2 4 1 1 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 103 
73 3 1 1 2 3 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 105 
74 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 1 3 2 1 1 4 1 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 96 
75 3 2 2 1 2 3 4 4 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 3 1 4 1 3 3 3 1 4 3 3 1 3 4 1 3 3 3 3 95 
76 3 3 2 1 3 4 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 114 
77 2 3 2 2 4 4 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 1 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 1 3 3 3 91 
78 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 116 





80 2 1 1 1 3 3 4 4 2 3 4 3 1 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 4 112 
81 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 108 
82 2 1 1 1 3 3 3 4 4 3 2 1 3 3 4 3 3 2 2 2 3 1 2 3 4 1 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 94 
83 3 1 1 2 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 1 1 4 3 4 3 3 2 4 2 4 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 105 
84 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 103 
85 3 3 2 1 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 116 
86 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 113 
87 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 1 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 107 
88 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 102 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 4 103 
90 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 117 
91 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 123 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 137 
93 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 140 
94 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 126 
95 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 129 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 129 
97 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 2 2 1 3 4 3 1 4 2 3 4 1 1 2 3 3 3 3 110 
98 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 123 
99 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 124 
100 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 109 
101 2 2 1 
3 4 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 
1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 4 85 
102 
1 2 1 
3 3 4 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 94 
103 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 99 
104 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 110 
105 2 2 3 
3 4 3 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 116 
106 
1 2 1 





107 4 4 3 4 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 105 
108 4 4 3 4 
2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 
3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 105 
109 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 1 4 2 2 3 1 3 2 2 1 3 4 3 1 4 2 3 4 1 1 2 3 3 3 3 94 
110 
1 3 2 1 
3 3 3 1 3 2 4 1 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 106 
111 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 105 
112 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 111 
113 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 131 
114 
1 3 2 1 
4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 131 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 129 
116 2 1 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 121 
117 
3 1 1 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 120 
118 2 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 2 2 1 3 4 3 1 4 2 3 4 1 1 2 3 3 3 3 105 
119 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 122 
120 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 120 

































































































































































































































































   
sr 7 7 
r 30 39 
sedang 39 31 
t 37 41 































































N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Komunikasi.Interpersonal 121 46.00 96.00 142.00 120.15
70 
.81489 8.96382 80.350 
Stres kerja.Kerja 121 55.00 85.00 140.00 113.83
47 
1.06097 11.67072 136.206 











































































HASIL UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Komunikasi.Interpersonal Stress.Kerja 
N 121 121 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 120.1570 113.8347 
Std. Deviation 8.96382 11.67072 
Most Extreme Differences Absolute .077 .104 
Positive .051 .104 
Negative -.077 -.090 
Kolmogorov-Smirnov Z .851 1.148 
Asymp. Sig. (2-tailed) .463 .143 
a. Test distribution is Normal. 














































































   
Sum of Squares df 
Mean 





Between Groups (Combined) 8752.614 36 243.128 2.690 .000 
Linearity 903.086 1 903.086 9.992 .002 
Deviation from 
Linearity 
7849.528 35 224.272 2.481 .000 
Within Groups 7592.080 84 90.382   
Total 16344.694 120    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Stres kerja.Kerja * 
Komunikasi.Interpersonal 

































































B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
Toler
ance VIF 
1 (Constant) 150.608 13.978  10.775 .000      
Komunikasi.Interper
sonal 
-.306 .116 -.235 -2.638 .009 -.235 -.235 -.235 1.000 1.000 











































































 Mean Std. Deviation N 
Stres kerja.Kerja 113.8347 11.67072 121 















B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
Toler
ance VIF 
1 (Constant) 150.608 13.978  10.775 .000      
Komunikasi.Interper
sonal 
-.306 .116 -.235 -2.638 .009 -.235 -.235 -.235 1.000 1.000 






Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Komunikasi.Interpersonal
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Stres kerja.Kerja 
 
Correlations 
  Stres kerja.Kerja Komunikasi.Interpersonal 
Pearson Correlation Stres kerja.Kerja 1.000 -.235 
Komunikasi.Interpersonal -.235 1.000 
Sig. (1-tailed) Stres kerja.Kerja . .005 
Komunikasi.Interpersonal .005 . 
N Stres kerja.Kerja 121 121 
Komunikasi.Interpersonal 121 121 
Correlations 
  Komunikasi.Interpersonal Stres kerja.Kerja 
Komunikasi.Interpersonal Pearson Correlation 1 -.235
**
 
Sig. (2-tailed)  .009 
N 121 121 
Stres kerja.Kerja Pearson Correlation -.235
**
 1 
Sig. (2-tailed) .009  
N 121 121 







Model R R Square 
Adjusted R 
Square 









 .055 .047 11.39129 .055 6.960 1 119 .009 
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